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元約 315 403 年） n # 紀元後 375 年頃執筆 V ^ 『全異端反駁書』




































































形n ``horizein''―åÂï語fn ``deˆnire'' j相当X‘―fA‘"「×é
μ」n#要求T’eC‘信仰#教G#告白m内容˜教会K制定X‘処置˜言
C表X術語fA‘12"``ho horos t šes piste šos'' n#文字通Œjn「信仰m規則」
fA‘K#標準的iÏ²ï½ïm©æ³›語辞典fn#「信仰m告白」「信条」
m意fA‘"\mŠEi「×éμ」˜定ƒ‘Rg˜ViCgCE立場n#




















































































































































































































































































































































































































































































（『äËÉm黙示録』2 章 7 節#11節#29節#3 章 6 節#13節#22節「耳mA

















「肉体的部分」（pisarkinon）gj別’‘（NH VII 81: 1820）"Rm「生P‘
Ÿ£μ」n#復活m¨æμÄmŠEj現’eC‘（NH VII 72: 2326）"「彼
m光m体」（NH VII 71: 3233）#「非身体（ats šoma）」（NH VII 83: 78）g
n#「霊」fA‘"
_J‹#苦V~˜受P‘者K存在X‘一方#身体n無imfA‘"解放













































































































































































gegen äuber den Irrlehrern'')32#\m他j#ç»ô訳fn「無駄i争Cj対X
‘警戒」（``Warnug vor unn äutzem Streit'')33#「偽教師J‹m差V迫b^危険
( 31 )
使徒信条成立j至‘}fm復活理解m軌跡m諸相
j対X‘戦C」（``The Struggle against the immediate danger from false







































































































































至‘mfA‘（『ÖÄém手紙 1』1 章 35 節）"






















C‘（3 章 3 節「人n上J‹生}’iP’o神m国˜見‘RgnfLiC」"
3 章 7 節„参照）"Rm福音書m編集者n明‹Jj#現在m永遠m命gCE
考G方K及{X危険i影響˜避P‘^ƒj#「終•Œm日jŠ~KG‹Z‘
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jŠŒ…聖徒…\m教会gCEqgcJ‹_jICe…」#同 8 章 2 節m「…
正統i‘教会…」（『Ùæá¦çÙμm殉教』m宛先#8 章 1 節#16章 2 節#
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